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ประสบการณความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียดของนักศกึษาพยาบาล 
จากการเรียนภาคปฏิบัติในหองคลอด 0
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 การศึกษาเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคหลักเพื่ออธิบายถึงความหมายของ
ความเครียดของนักศึกษาพยาบาล จากการใหความหมายผานประสบการณในการเรียนภาคปฏิบัติในหอง
คลอด โดยมี 2 จุดมุงหมายยอย ไดแก 1) เพื่อทําความเขาใจกับประสบการณความเครียดของนักศึกษาพยาบาล
จากการเรียนภาคปฏิบัติในหองคลอด 2) เพื่อทําความเขาใจกับการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลจาก
การเรียนภาคปฏิบัติในหองคลอด ผูใหขอมูลคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงคือนักศึกษาพยาบาลที่ผาน
ประสบการณตรงที่ฝกวิชาการพยาบาลสูติศาสตรในหองคลอด ชั้นปที่ 3 จํานวน 3 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดย
การสัมภาษณแบบเจาะลึก การสังเกตแบบไมมีสวนรวม การบันทึกภาคสนาม และการบันทึกเทป และทําการ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากการศึกษาดวยกรณีศึกษา ผลจากการศึกษา มีดังน้ึ 
ประสบการณความเครียดของนักศึกษาพยาบาลจากการฝกปฏิบัติงานในหองคลอด  นักศึกษามี
ความเครียดซึ่งเปนความรูสึกต่ืนเตน วิตกกังวลและกลัวการฝกภาคปฏิบัติในหองคลอด  นอกจากน้ีมีการ
เปลี่ยนแปลงในชีวิตประจําวันจากการมีประสบการณการฝกปฏิบัติงานในหองคลอด คือแบบแผนการนอน
หลับ และแบบแผนการรับประทานอาหารเปลี่ยนไป ปจจัยที่มีผลตอความเครียดของนักศึกษาที่มีประสบการณ
การฝกปฏิบัติในหองคลอด ไดแก สภาพแวดลอมของหองคลอด  สภาพของผูคลอดขณะเจ็บครรภคลอด  การ
เปนประสบการณคร้ังแรกในการฝกปฏิบัติ ทักษะการทําคลอดที่ยากและแตกตางจากสถานการณจําลอง การ
ติดตามเฝาคลอดในระยะยาวนานเหลาน้ีสงผลกระทบตอชีวิตประจําวัน  
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 วิธีการเผชิญความเครียดของนักศึกษาที่มีประสบการณฝกปฏิบัติงานในหองคลอด คือ  การระบาย
ความรูสึกกับเพื่อน  ปรึกษาอาจารยผูสอนภาคปฏิบัติ พยาบาลพี่เลี้ยง อานหนังสือใหมากขึ้น และการฝกซอม
ทําคลอดหุนในหองปฏิบัติการพยาบาล และการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน อาจารยผูสอน
ภาคปฏิบัติ พยาบาลพี่เลี้ยงและครอบครัว 
 
คําสําคัญ : ความเครียด ประสบการณความเครียด วิธีการเผชิญความเครียด 
 
Abstract 
 The main purposes of this qualitative research that was conducted by case study approach were to 
explain meaning of stress from clinical learning of nursing students at labour room. The subpurposes of this 
research were to: 1) Understand the stress experience in clinical learning of nursing students at labour room, 
2) Understand the stress coping behaviors of nursing students. Samples consisted of 3 third year nursing 
students who passed clinical learning at labour room. Data were gathered by in-depth interview, nonparticipant 
observation, field notes, and tape recording. The data were analyzed by qualitative data analysis.    
 
 The major following findings were found:  
 - Meaning of stress of nursing students at labour room were a feeling of anxiety, excite, and fear 
about clinical learning in Obstetric nursing. In addition eating and sleeping patterns were changed when the 
nursing students had the experiences in the labor room. The factors effected to stress in clinical learning of 
nursing students were the clinical environment in the labour room, sign and symptom of labour pain, the first 
time of experience in clinical learning of Obstetric nursing, the different situation of assisting childbirth 
between an actual situation in labour room and a practical situation in simulation laboratory,  time 
consuming when the nursing students attended first stage of labour that effected to daily life patterns. 
 - Stress coping behaviors in clinical learning of nursing students included to tell the practice 
problems with peers, consult the problems with clinical teachers staff nurses, practice to assisting childbirth 
in nursing laboratory and earn moral social support from peers clinical teachers staff nurses and  their family. 
 
Key words: Stress,   Stress experience,  stress coping behavior 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 วิชาชีพการพยาบาลเปนวิชาชีพที่ตองใช
ศาสตรและศิลปในการทํางาน ซึ่งปรากฏในลักษณะ
ของการดูแลผูที่มีสุขภาพดีและมีปญหาสุขภาพ โดย
มุงใหประชาชนสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้ง
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม การผลิตผู
ประกอบวิชาชีพพยาบาล จึงตองสรางบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีความรูความสามารถและมีเจตคติที่ดีตอ
วิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร
ที่ประกอบดวย 2 สวนสําคัญ คือ ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ การเรียนภาคทฤษฎีเปนการมุงใหความรู
ในเน้ือหาวิชา หลักการในวิธีการปฏิบัติตางๆพรอม
กับปลูกฝงทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ สวนภาคปฏิบัติมุง
ใ ห นั ก ศึ ก ษ า ไ ด นํ า ค ว า ม รู ม า ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ใ น
สภาพการณที่ เปนจริงเพื่อให เกิดการเรียนรูดวย
ตนเองอยางแทจริง 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธ
บาทเปนสถาบันการศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทั้ง
ภ า ค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ภ า ค ป ฏิ บั ติ  สํ า ห รั บ ก า ร ส อ น
ภาคปฏิบัติเปนหัวใจสําคัญของการเรียนการสอนใน
วิชาชีพพยาบาล โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาทักษะ
และเสริมประสบการณทางวิชาชีพ ในการฝก
ภาคปฏิบัตินักศึกษาตองมีการเตรียมความรู เตรียม
ความพรอมของรางกายและจิตใจ รวมทั้งการ
ปรับตัวใหเขากับบุคลากรและสิ่งแวดลอมใหมๆ ถา
นักศึกษาปรับตัวไมไดจะเกิดความคับของใจ มี
ความรูสึกขัดแยงในใจและมคีวามทุกขใจ ซึ่งเกิดจาก
ความวิตกกังวลและความเครียด ซึ่งบั่นทอนความสุข
ในการเรียน สอดคลองกับการศึกษาของ นิตยา   ยง
ภูมิพุทธา(2543) พบวานักศึกษาพยาบาลสวนใหญมี
คะแนนการเรียนภาคปฏิบัติโดยมีความสุขในระดับ
คอนขางตํ่า 
 ในชวงเวลาของการเรียนพยาบาล นักศึกษา
พยาบาลตองพบการเปลี่ยนแปลงหลายประการใน
ชีวิตทั้งในดานการเรียน พัฒนาการตามวัยและการ
ดําเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงน้ีเปนสถานการณที่จะ
สงผลกระทบตอจิตใจได ซึ่งแตกตางจากนักศึกษา
ทั่ ว ๆ ไ ป  เ พ ร า ะ มี ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่ เ ป น
ลักษณะเฉพาะวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่
ตองรับผิดชอบตอชีวิตผูปวยในสถานการณจริง
ควบคูกันไป ทําใหนักศึกษาพยาบาลเกิดความเครียด
ได โดยเฉพาะการฝกปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก 
ซึ่ ง เ ป น ส ถ า น ก า ร ณ ที่ คุ ก ค า ม แ ล ะ ก อ ใ ห เ กิ ด
ความเครียดแกนักศึกษาพยาบาล ยอมทําใหนักศึกษา
พยาบาลมีระดับความเครียดมากนอยจากการฝก
ปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกที่แตกตางกัน 
 ในการจัดกา รเ รียนการสอนหลักสูตร
พยาบาลน้ัน ไดจัดใหมีการเรียนในวิชาการพยาบาล
ในสาขาตางๆอาทิ การพยาบาลผูใหญ การพยาบาล
ผูสูงอายุ การพยาบาลชุมชน การพยาบาลเด็ก และกา
รพยาบาลสูติศาสตร  ซึ่ งมีการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและตามดวยภาคปฏิบัติ มีวัตถุประสงค
ใหผูเรียนมีการพัฒนาตนเองทั้งในดานความลึกซึ้ง
ในความรูทางการพยาบาล การประยุกตความรูจาก
ทฤษฎีของศาสตรตางๆมาใชในการปฏิบัติการ
พยาบาลบนหอผูปวย การพัฒนาทักษะและเจตคติตอ
การพยาบาลแกผูรับบริการในสถานการณจริง จาก
การศึกษานํารองโดยการสัมภาษณนักศึกษา พบวา
วิชาที่นักศึกษามีความเครียดนอยและมีความสุขใน
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การเ รียน คือวิชาการพยาบาลชุมชน และการ
พยาบาลผูสูงอายุ เน่ืองจากเปนการฝกประสบการณ
ในชุมชนและศูนยดูแลผูสูงอายุ  มีการใชทักษะ
ท า ง ก า รพ ย า บ า ล ที่ ไ ม ซั บ ซ อน  นัก ศึ ก ษ า จึง มี
ความเครียดในระดับที่นอย และมีความสุขในขณะ
ฝกปฏิบัติงาน สวนวิชาการพยาบาลผูใหญและการ
พ ย า บ า ล เ ด็ ก  เ ป น วิ ช า ที่ จั ด ใ ห นั ก ศึ ก ษ า ฝ ก
ประสบการณในคลินิก ซึ่งตองใชความรู และทักษะ
ทางการพยาบาลที่ซับซอนและเฉพาะทางมากขึ้น ทํา
ใหนักศึกษามีความเครียดในระดับที่สูงกวา สวน 
วิชาการพยาบาลสูติศาสตร เปนวิชาเฉพาะทางที่
นักศึกษามีความเครียดในระดับที่สูงที่สุด ทั้ง น้ี
เน่ืองจากในสถานการณของการฝกภาคปฏิบัติการ
พยาบาลทางคลินิกในวิชาสูติศาสตรในหองคลอด 
นักศึกษาตองเผชิญกับสิ่งแวดลอมที่ไมสามารถ
ควบคุมได เหตุการณที่ไมคาดคิดตางๆ เชน อาการ
ข อ ง ผู ค ล อ ด ที่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ต ล อ ด เ ว ล า  ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางรางกายและจิตใจของผูคลอดชวง
ระยะคลอดในระยะตางๆ ปฏิกิริยาของผูคลอดขณะ
เจ็บครรภ โดยเฉพาะทักษะการทําคลอด ซึ่งถือวา
เปนทักษะที่ตองอาศัยความชํานาญเฉพาะทางที่
ซั บ ซ อ น ม า ก  ทํ า ใ ห นั ก ศึ ก ษ า ส ว น ใ ห ญ เ กิ ด
ความเครียดและประเมินตนเองวายังขาดความ
ชํานาญ ขาดแนวทางในการเรียน ขาดความเชื่อมั่น
และมีความต่ืนเตน ไมมีสมาธิเมื่อตองฝกภาคปฏิบัติ 
โดยเฉพาะขณะทําคลอด ความเครียดมีผลตอการ
ปฏิบัติการพยาบาลในภาคปฏิบัติการพยาบาลสูติ
ศาสตร กลาวคือมีประสิทธิภาพในการเรียนและการ
ปฏิบัติงานการพยาบาลลดตํ่าลง และทําใหเกิดความ
ทอถอย เบื่อหนาย ขาดแรงจูงใจในการเรียนและขาด
ความรักในวิชาชีพ 
 ลักษณะความเครียดของนักศึกษาพยาบาลที่
เกิดขึ้นขณะฝกปฏิบัติวิชาการพยาบาลสูติศาสตรมัก
เกี่ยวของกับความกลัวที่เฉพาะเจาะจง  ไดแก กลัว
ความลมเหลว กลัวการประเมินของอาจารยผูสอน
ภาคปฏิบัติ กลัวอันตรายที่ผูคลอดจะไดรับ กลัวการ
มีปฏิสัมพันธกับผู คลอดและญาติของผู คลอด 
(Mahat,1996)  นอกจากน้ีการกลัวการทําคลอด ขาด
ความมั่นใจในความสามารถทางการพยาบาลของ
ตนเอง งานหนัก วิตกกังวลกับการพยาบาล กังวลกับ
การฝกทักษะปฏิบัติตางๆ เชนการฉีดยา การทํา
คลอด  สิ่งเหลา น้ีลวนกอให เกิดความเครียดแก
นักศึกษา  และสนับสนุนคํากลาวของลาซารัส
และโฟลคแมน(Lazarus & Folkman,1984) ที่วา
ความเครียดเปนผลของปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับ
สถานการณโดยบุคคลประเมินสถานการณที่เขามา
กระทบวาเกินกําลังกวาแหลงประโยชนที่มีอยูและ
สงผลกระทบตอความผาสุกของบุคคล เมื่อบุคคล
ประเมินสถานการณวาเกิดความเครียด บุคคลจะ
พยายามใชกลวิธีตางๆเพื่อชวยทําใหความเครียดที่
กําลังเผชิญอยูลดลง เรียกวา การเผชิญความเครียด
(Coping) ซึ่งเปนความคิดและพฤติกรรมที่บุคคล
แสดงออกเพื่อตอบสนองตอสถานการณ   ซึ่งเรียกวา
วิธีการเผชิญความเครียด(Way of coping) อยางไรก็
ตามเราไมสามารถระบุไดแนชัดวาแบบใดจะชวยให
บุคคลประสบความสําเร็จในการเผชิญความเครียด
ไดดีกวา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสถานการณของปญหาและ
ความแตกตางของบุคคลในการรับรูคานิยมและ
ความหวังตางๆในแตละเหตุการณ  หากบุคคล
เลือกใชวิธีการเผชิญความเครียดที่ไมเหมาะสมกับ
ตนเองต้ังแตแรก เชน ใชวิธีการหนีหลีกเลี่ยงปญหา 
เปนวิธีที่สงผลใหเกิดภาวะซึมเศราและวิตกกังวล
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และอาจเปนสาเหตุการเจ็บปวยทางกายที่มีสาเหตุ
จากจิตใจได (Lazarus& Folkman, 1984) 
 ดังน้ัน นักศึกษาพยาบาลที่มีความเครียดใน
การเรียนรูจากการฝกภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลสูติ
ศาสตร ยอมสงผลเสียตอความรูสึกทางบวกลดตํ่าลง
ตามมา เชน ความรูสึกออนโยนเอ้ืออาทรหายไป 
ความอดทนนอย ความขยันหมั่นเพียรและความ
ต้ังใจถดถอยลงไป ความรักในความเปนมนุษยของ
ตนสูญไป ความรักตอเพื่อนมนุษยและสิ่งแวดลอม
หมดไป แตจากการศึกษาความเครียดและวิธีการ
เผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลที่ผานมา 
สวนใหญมาจากกรอบแนวคิดหรือสมมติฐานตาม
ทฤษฎี ตําราหรือเอกสารวิชาการ แตในความรูสึกนึก
คิดจากประสบการณของนักศึกษาพยาบาล อาจให
ความหมายคลายคลึงหรือแตกตางจากผลการวิจัย
อ่ืนๆ ก็เปนได  ผลของการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ
จากผูใหขอมูลสําคัญ ชวยใหไดแนวทางที่นาจะ
นําไปสูการแกปญหาที่ตรงกับสภาพจริงมากขึ้น เพื่อ
สงเสริมใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และนําไปสูการผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพตอไป  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 วัตถุประสงคของการวิจัยมีดังน้ี 
 1.  เพื่อทําความเขาใจกับประสบการณ
ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลจากการเรียน
ภาคปฏิบัติในหองคลอด 
 2 .  เ พื่ อ ทํ า ค ว า ม เ ข า ใ จ กั บ ก า ร เ ผ ชิ ญ
ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลจากการเรียน
ภาคปฏิบัติในหองคลอด 
 
คําถามการวิจัย 
 1. ประสบการณความเครียดของนักศึกษา
พยาบาลในการเรียนภาคปฏิบัติในหองคลอดเปนอยางไร 
 2. วิธีการเผชิญความเครียดของนักศึกษา
พยาบาลในการเรียนภาคปฏิบัติในหองคลอดเปนอยางไร 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรที่ศึกษา คือนักศึกษาพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระ
พุทธบาท ชั้นปที่ 3 ปการศึกษา 2551 ที่กําลังฝก
ปฏิบัติในหองคลอดวิชาการพยาบาลสูติศาสตร 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. อาจารยพยาบาล พยาบาลพี่ เลี้ยงและ
บุคลากรที่เกี่ยวของเขาใจประสบการณความเครียด
ของนักศึกษาจากการเ รียนภาคปฏิบั ติ วิชาการ
พยาบาลสูติศาสตรในหองคลอด 
 2 .  นั ก ศึ ก ษ า พ ย า บ า ล ไ ด วิ ธี ก า ร เ ผ ชิ ญ
ความเครียดในการเรียนภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาล
สูติศาสตรจากนักศึกษาพยาบาลที่มีประสบการณ
ตรง ที่ใชเปนแบบอยางที่ดีตอนักศึกษารุนตอไป 
 
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 
 ความเครียด หมายถึงผลของปฏิสัมพันธ
ระหวางนักศึกษาพยาบาลกับสถานการณตางๆใน
ห อ ง ค ล อ ด โ ด ย นั ก ศึ ก ษ า พ ย า บ า ล ป ร ะ เ มิ น
สถานการณที่ เขามากระทบ ตอความผาสุกของ
นักศึกษาพยาบาลในลักษณะที่คุกคามตอความรูสึก
และพฤติกรรมของนักศึกษาพยาบาล 
 วิ ธี ก า ร เ ผ ชิ ญ ค ว า ม เ ค รี ย ด  ห ม า ย ถึ ง 
กระบวนการที่ เปนความพยายามของนักศึกษา
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พยาบาลทั้งความคิด อารมณ  และพฤติกรรมที่
แสดงออก เพื่อใหรูสึกวาความสัมพันธระหวาง
ตนเองกับสถานการณความเครียดตางๆในหอง
คลอดที่ เขามากระทบไม รุนแรงเกินไป ตนเอง
สามารถรับได 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย เ ร่ื อ ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
ความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียดของ
นักศึกษาพยาบาลในการเรียนภาคปฏิบัติในหอง
คลอดเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative 
Research) โดยใชระเบียบวิธีวิจัยกรณีศึกษา(Case 
study) เพื่อใหเกิดความเขาใจความหมายตามที่ไดรับ
การบอกเลาจากนักศึกษาพยาบาลที่ผานประสบ 
การณการฝกภาคปฏิบัติในหองคลอด 
 ขอมูลเชิงคุณภาพที่ชัดเจน นําไปสูแนวทาง
ในการพัฒนานักศึกษาในการเ รียนภาคปฏิบั ติ
วิชาการพยาบาลสูติศาสตรที่ดีขึ้น การศึกษาน้ี
ดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 1. แหลงและผูใหขอมูลสําคัญ 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 3. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย 
 
แหลงและผูใหขอมูลสําคัญ 
 แหลงขอมูลในการศึกษาคือบุคคล ซึ่งผูวิจัย
ไ ด เก็ บ รวบ ร วม ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ป ระ ส บ ก า ร ณ
ความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียดของ
นักศึกษาพยาบาลในการเรียนภาคปฏิบัติในหอง
ค ล อ ด แ ล ะ ต า ม ทั ศ น ะ ข อ ง ผู ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง  ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังน้ี 
 1. นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ชั้นปที่  3 จํานวน 3 คน ซึ่งมีประสบการณการฝก
ปฏิบัติในหองคลอดเปนคร้ังแรก  
 2. อาจารยนิเทศ  พยาบาลพี่เลี้ยง เพื่อนรวม
กลุม และผูปกครอง 
 
สถานท่ีศึกษา(Setting) 
 ผูวิจัยศึกษา ณ หองคลอด ซึ่งเปนสถานที่ฝก
ปฏิบัติงานและหอพักซึ่งเปนที่พักอาศัยของนักศึกษา
พยาบาล 
 ผูใหขอมูลสําคัญ (Key  informances) 
 ผูใหขอมูลเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตาม
คุณสมบัติที่ไดกําหนด ดังน้ี 
 1. นักศึกษาพยาบาลที่ผานประสบการณ
ตรงที่ฝกประสบการณวิชาการพยาบาลสูติศาสตร ณ 
หองคลอด 
 2. นักศึกษาใหความรวมมือและพรอมที่จะ
ใหขอมูล 
 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  แนวการสัมภาษณ(Interview Guide) ใช
การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง  (Unstructed 
interview) เปนเคร่ืองมือสําคัญในการเก็บขอมูล เพื่อ
ศึกษาประสบการณความเครียดและวิธีการเผชิญ
ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในการเรียน
ภาคปฏิบัติในหองคลอด ตามการรับรูของนักศึกษา
พยาบาลและผูที่เกี่ยวของ ในประเด็นดังตอไปน้ี 
 1. เลาความรูสึกจากการฝกภาคปฏิบัติใน
หองคลอด 
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 2. เลาถึงเหตุการณที่เกิดกับผูใหขอมูล  จาก
การขึ้นฝกภาคปฏิบัติในหองคลอด 
 3.การปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวันที่แตกตาง
ไปจากกอนขึ้นฝกในหองคลอด 
 4. ความเครียดตามความรูสึกของผูใหขอมูล
ที่ผานประสบการณฝกปฏิบัติในหองคลอดหมายถึง
อะไร 
 5. วิธีการเผชิญความเครียดที่ใชเมื่อเกิด
ความเครียดในการฝกที่หองคลอด 
 
ข้ันตอนและวิธีการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังน้ี 
 1. การวางแผนการวิจัย ติดตอประสานงาน
ขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล และขอความรวมมือ/
ยินยอมเขารวมวิจัยจากผูใหขอมูลสําคัญ 
 2. การเก็บรวบรวมขอมูล  
- ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง เร่ิม
จากการติดตอนักศึกษาเพื่อพูดคุยสรางสัมพันธภาพ
และนัดหมายเพื่อทําการสัมภาษณเชิงลึก 
- จดบันทึกขอมูลที่ไดจากการตอบแนว
คําถามของนักศึกษาพยาบาลโดยละเอียดแลวนํามา
รวบรวมใสแฟม โดยทบทวนและเรียบเรียงให
สมบูรณ  บันทึกหลังการตอบแนวคํ าถามโดย
หลีกเลี่ยงการใสความคิดเห็นของผูวิจัยลงไป 
- บันทึกเสียงขณะที่สัมภาษณนักศึกษา
พยาบาลและผูที่เกี่ยวของแบบเจาะลึก และนําขอมูล
ที่ไดจากการบันทึกเสียงมาถอดเปนตัวหนังสือ
รวบรวมใสแฟมขอมูล 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 นําขอมูลที่รวบรวมไวทั้งหมด มาดําเนินการ
ตามขั้นตอนตอไปน้ี 
 1. การจัดระบบขอมูล ขอมูลที่ไดจากการ
รวบรวมซึ่งเปนขอมูลที่เรียกวา “ขอมูลดิบ” หรือ 
“ขอมูลเบื้องตน” ขอมูลดิบเหลาน้ียากตอการอาน
และทําความเขาใจ จึงตองนํามาจัดระบบใหม โดย
การอานทานขอมูลที่ รวบรวมมาทั้ งหมดอยาง
ละเอียด เพื่อใหคุนเคยและซาบซึ้งกับขอมูลและ
ความคิดเห็นเหลาน้ัน(Miles and Huberman,1994 
อางถึงใน สธญ ภูคงและออมเดือน สดมณี,2550) 
แลวนํามาเขียนเพิ่มเติมเพื่อใหไดใจความและมี
รายละเอียดครบถวน  นํามาพิมพในรูปเอกสาร
ตัวหนังสือ  (Text)ที่ผู อ่ืนสามารถอ านได  และ
ปรับปรุงแกไขเพื่อความถูกตองได วิจารณหรือให
ความคิดเห็นได ลงรหัสและวิเคราะหในขั้นแรกเรียง
ตามลําดับกอนหลังของการเก็บขอมูล ตอจากน้ัน
เรียงตามหัวขอหรือประเด็นของโครงเร่ือง เพื่อทํา
การรางสรุปขอมูลทั้งหมด และสํารวจวายังมีสิ่งใดที่
ตองคนหาเพิ่ม 
 2. การลงรหัสแสดงขอมูลและหาความ 
สัมพันธ  สรางรหัสขอมูลที่ได จัดระบบแลว  นํา
ขอมูลมาเชื่อมโยงกันเพื่อหาความสัมพันธระหวาง
ขอมูลที่ได 
 3. การแปลความ สรางขอสรุป และการ
พิสูจนขอสรุป ทําการคนหาความหมายของขอมูล 
สรางขอสรุปจากขอมูลที่เก็บรวบรวมมาต้ังแตตน
เพื่อใหได เ ร่ืองราวที่สามารถเขาใจได  มีความ
เชื่อมโยงสอดคลองกัน ทําการตรวจสอบความ
นาเชื่อถือ ความถูกตองและพิสูจนสิ่งที่คนพบ 
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สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีไดนําเสนอผลการวิจัยเปน 2 
สวน ไดแก 
สวนท่ี 1   ขอมูลสวนบุคคล 
สวนท่ี 2 ขอมูลความหมายของความเครียดของ
นักศึกษาพยาบาล จากการใหความหมายผาน
ประสบการณการเรียนภาคปฏิบัติในหองคลอด 
สามารถแบงไดเปน 2 สวนคือ 
 2.1 ประสบการณความเครียดของนักศึกษา
พยาบาลจากการฝกปฏิบัติงานในหองคลอด 
 2.2 วิธีการเผชิญความความเครียดของ
นักศึกษาที่มีประสบการณฝกปฏิบัติงานในหอง
คลอด 
 
สวนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคล 
 ผูใหขอมูลสําคัญมีทั้งหมด 3 ราย  เปน
นักศึกษาพยาบาลหญิง 2 ราย และนักศึกษาพยาบาล
ชาย 1 ราย ทุกรายนับถือศาสนาพุทธ  อายุ 19-20 ป  
กําลังศึกษาระดับชั้นปที่ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ผูใหขอมูลสําคัญทั้ง 3ราย ไดผานการฝก
ภาคปฏิบัติในรายวิชาการพยาบาลอ่ืนๆมากอนที่จะ
ฝกปฏิบัติวิชาการพยาบาลสูติศาสตรตามแผนการฝก 
ขอมูลสวนบุคคลของผูใหขอมูลแตละราย
โดยสรุป มีดังน้ี 
 ผูใหขอมูลสําคัญคนที่  1 นางสาวหนอย
(นามสมมุติ) จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ดวย
เกรดเฉลี่ย 3.70 ขณะเรียนพยาบาล มีเกรดเฉลี่ย
สะสม 2.73 
 ผูใหขอมูลสําคัญคนที่ 2 นางสาวนิด (นาม
สมมุติ) จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ดวยเกรด
เฉลี่ย 3.61 ขณะเรียนพยาบาล มีเกรดเฉลี่ยสะสม 
2.85 
 ผูใหขอมูลสําคัญคนที่  3 นายตน (นาม
สมมุติ) จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ดวยเกรด
เฉลี่ย 3.40 ขณะเรียนพยาบาล มีเกรดเฉลี่ยสะสม 
3.25  
 
สวนท่ี 2 ความหมายของความเครียดของนักศึกษา
พยาบาล จากการใหความหมายผานประสบการณ
การเรียนภาคปฏิบัติในหองคลอด 
 การนําเสนอผลการวิจัยในสวนที่ 2 เปนการ
สะทอนใหเห็นถึงความหมายของความเครียดของ
นักศึกษาพยาบาล จากการใหความหมายผาน
ประสบการณการเรียนภาคปฏิบัติในหองคลอด ใน
ประเด็นเกี่ยวกับประสบการณความเครียดของ
นักศึกษาพยาบาลจากการฝกปฏิบัติงานในหองคลอด 
สิ่งที่มีผลตอความเครียดของนักศึกษาพยาบาลที่มี
ประสบการณการฝกปฏิบัติในหองคลอด และวิธีการ
เผชิญความเครียดของนักศึกษาที่มีประสบการณฝก
ปฏิบัติงานในหองคลอด 
 ผลการวิ จัยสามารถอธิบายความหมาย
ประสบการณความเครียดในการเรียนภาคปฏิบัติใน
หองคลอดวิชาการพยาบาลสูติศาสตร ซึ่งมีความ
ตอเน่ืองเปนกระบวนการ ที่สามารถแบงไดเปน 2 
ชวงไดแก 1) ชวงแรกคือประสบการณความเครียด
ของนักศึกษาพยาบาลจากการฝกปฏิบัติงานในหอง
ค ล อ ด  เ ป น สิ่ ง ที่ ผู ใ ห ข อ มู ล มี ค ว า ม รู สึ ก จ า ก
ประสบการณในการฝกปฏิบัติงานในหองคลอด 
และการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจําวันจากการมี
ประสบการณความเครียดของนักศึกษาจากการฝก
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ปฏิบัติงานในหองคลอด ตลอดจนปจจัยที่มีผลตอ
ความเครียดของนักศึกษาจากประสบการณการฝก
ปฏิบัติในหองคลอด ซึ่งมีผลกระทบที่กอใหเกิด
ความเครียดของนักศึกษาจากประสบการณการฝก
ปฏิบัติงานในหองคลอด  ชวงที่ 2 เปนชวงของการ
ใช วิธีการเผชิญความเค รียดของนักศึกษาจาก
ประสบการณฝกปฏิบัติงานในหองคลอด เปนวิธีการ
หรือทางเลือกของนักศึกษาในการเผชิญความเครียด
จากประสบการณฝกปฏิบั ติงานในหองคลอด         
ซึ่งนักศึกษามีวิธีการเผชิญความเครียดที่หลากหลาย 
ไดแก การระบายความรูสึกกับเพื่อน ปรึกษาอาจารย
ผูสอนภาคปฏิบัติ พยาบาลพี่เลี้ยง การอานหนังสือ 
และฝกซอมทําคลอดหุนในหองปฏิบัติการพยาบาล
มากขึ้น และการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก 
เพื่อน อาจารยผูสอนภาคปฏิบัติ พยาบาลพี่เลี้ยงและ
ครอบค รัว  ซึ่ ง กระบวนก ารทั้ ง  2  ชวง มีค วา ม
ตอเน่ืองกันระหวางที่มีประสบการณการฝกปฏิบัติ
ในหองคลอด  นักศึกษาที่มีประสบการณจะเกิด
ความรูสึกหลากหลายเชน ความเครียด วิตกกังวล 
ทอแท  จากปจจัยหลากหลายในหองคลอดจน
กอใหเกิดผลกระทบกับชีวิตประจําวันที่เปลี่ยนไป
จากการมีประสบการณฝกปฏิบัติงานในหองคลอด  
จนนักศึกษามีการเผชิญความเครียดจากการมี
ประสบการณในหองคลอดและสามารถที่จะปรับตัว
ไดและมีพฤติกรรมการปฏิบัติการพยาบาลในหอง
คลอดไดดีขึ้น 
 ใ น ด า น บ ริ บ ท แ ว ด ล อ ม ไ ม ว า จ ะ เ ป น
พฤติกรรมการนิเทศของอาจารย พยาบาลพี่ เลี้ยง 
เพื่ อน ร วม ก ลุ ม  แ ล ะ ผู ป ก ค ร อ ง  ช ว ย เป นแ ร ง
สนับสนุนทางสังคม ชวยใหนักศึกษาสามารถเผชิญ
ความเครียดในการฝกปฏิบัติการพยาบาล 
 
ประสบการณความเครียดของนักศึกษาพยาบาลจาก
การฝกปฏิบัติงานในหองคลอด 
 ผูใหขอมูลทุกรายไดรับความเครียดจากการ
ฝกปฏิบัติงานในหองคลอด เร่ิมจากความรูสึกไม
อยากฝกปฏิบัติในหองคลอด ไมอยากใหถึงเวลาการ
ฝกภาคปฏิบัติ ความรูสึกหลากหลายที่เกิดขึ้น คือ
ความรูสึกกลัวการฝกปฏิบัติงานในหองคลอด ความ
วิตกกังวลกับเหตุการณที่ไมสามารถคาดการณได  
คิดวาทักษะการทําคลอดยากเกินความสามารถ 
สภาพแวดลอมที่วิกฤติของหองคลอด กลัวอันตราย
ที่จะเกิดกับมารดาและทารกจากการปฏิบัติการ
พยาบาลของตน นอกจากน้ีปจจัยตางๆที่กอใหเกิด
ความเครียดแกนักศึกษาจากประสบการณการฝก
ปฏิ บั ติ ในหองค ลอด ส ง ผล กระท บต อก ารใ ช
ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า จ า ก แ บ บ แ ผ น ที่
เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งทําใหนักศึกษาผูใหขอมูลให
ความหมายของความเครียดจากประสบการณการฝก
ภาคปฏิบัติในหองคลอด ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
ค ว า ม รู สึ ก ข อ งนัก ศึก ษ า ใ นก า ร ข้ึนฝ ก
ปฏิบัติงานท่ีหองคลอด 
 ความ รูสึ กข อง นัก ศึก ษา คือ  จาก กา รมี
ประสบการณการฝกในหองคลอด ไดพบกับ
เหตุการณตางๆมากมาย  ทําใหรูสึกกลัว วิตกกังวล 
ต่ืนเตน   ผูใหขอมูลสะทอนความรูสึกไว ดังน้ี 
 1. ความวิตกกังวลเกี่ยวกับทักษะการทํา
คลอดท่ียาก เปนสิ่งท่ีไมเคยทํามากอน 
 ผูใหขอมูลทุกรายมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
ทักษะการทําคลอดรูสึกวายาก และเปนสิ่งที่ไมเคย
ทํามากอน เปนการฝกทําคลอดคร้ังแรก  เปนทักษะ
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ทางการพยาบาลที่นักศึกษาไมเคยฝกปฏิบัติจริง กลัว
อันตรายที่จะเกิดกับมารดาและทารก ทั้งน้ีนักศึกษา
คิดวาเพราะการฝกทําคลอดหุนกับการทําคลอดใน
สถานการณจริงมีความแตกตางกัน ทําใหนักศึกษา
ผูใหขอมูลเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับทักษะการทํา
คลอด ดังที่ผูใหขอมูลหลายรายไดเลาไววา 
 “รูสึกต่ืนเตน วิตกกังวล ต่ืนเตนที่จะไดเห็น
ผูปวยที่กําลังคลอดต้ังแตการตัดฝเย็บจนกระทั่งเด็ก
คลอด เครียดและวิตกกังวลกลัววาแมจะเปนอันตราย 
เพราะเราก็ยังไมเคยทําคลอด รูสึกวาการทําคลอดน้ัน
ยากมากไมรูจะทําไดหรือไม จะเหมือนกับที่เรียนมา
หรือเปลา  อุปกรณทําคลอดก็เยอะมาก และตองเห็น
เลือดที่ออกมามากๆ ไมรูวาจะเห็นแลวจะเปนลม
หรือไม  สวนทารกในครรภกลัววาจะทําลูกของเขา
หลนจากมือ วิตกกังวลวาจะทําไมได”                         
(สัมภาษณหนอย) 
 “ถึงแมวาจะซอมทําคลอดหุนมาแลว แตก็
ยังรูสึกวาไมพรอมอยูดี มันยังกลัวอยู ไมวาจะเปน
สภาพหองคลอด ตองทําคลอด อุปกรณก็เยอะมาก 
ถึงแมวาจะเรียนมาแลว”          
 (สัมภาษณนิด) 
 “เวลาทําคลอดจริงถึงแมวาจะสอบทําคลอด
หุนแลวก็ตาม ลืมstepจนได เพราะพอเจอของจริง
ต่ืนเตนมากจนลืมหมด เหงื่อแตกเต็มตัวเลย รูสึกวา
เราทําไมทําไมได”                        
(สัมภาษณนิด)  
“รูสึกเครียดกังวลมากกลัววาจะเจออะไรบาง กลัวทํา
คลอดไมไดเพราะไมเคยทํามากอน ขั้นตอนก็เยอะ 
กลัววาทําใหแมและลูกไดรับอันตราย รูสึกวาการทํา
คลอดเปนทักษะที่วิกฤติมาก”    
                                            (สัมภาษณตน) 
 จะเห็นไดวา การฝกปฏิบัติงานในหองคลอด
ของนักศึกษากอใหเกิดความรูสึกเครียดและวิตก
กังวล เกี่ยวกับทักษะการทําคลอดวายาก เพราะเปน
ทักษะทางการพยาบาลที่มีความซับซอนและมี
ขั้นตอนที่มากมาย มีอุปกรณมาก นักศึกษาคิดวาการ
ทําคลอดจากสถานการณจริงแตกตางจากการฝกทํา
คลอดหุนในขณะที่เรียนภาคทฤษฎี จึงเปนสิ่งที่ทํา
ใหนักศึกษาเกิดความเครียด วิตกกังวล ทําใหกอน
ขึ้นหองคลอดแบบแผนการนอนหลับผิดปกติ
เน่ืองจากเครียดที่ตองฝกปฏิบัติที่หองคลอดและตอง
ทําคลอดในสถานการณจริงที่แตกตางจากการ
ฝกซอมทําคลอดหุน บางคร้ังนักศึกษาเห็นวามีความ
แ ต ก ต า ง กั น แ ล ะ ไ ม เ ป น ไ ป ต า ม ที่ ฝ ก ซ อ ม ใ น
หองปฏิบัติการ ซึ่งในความเปนจริงแลวหลักการ
เหมือนกันแตนักศึกษามีขอจํากัดในการประยุกตใช
เทคนิคการคลอดซึ่งสอดคลองกับเบ็ค และสีวเสตาวา
(Beck& Srivastava,1991) ที่กลาววาความเครียดของ
นักศึกษาพยาบาลในขณะที่ฝกปฏิบั ติ วิชาการ
พยาบาลสูติศาสตร  คือความขัดแยงในหลักการ 
แนวคิดและวิธีการปฏิบัติการพยาบาลดานการศึกษา
พ ย า บ า ล แ ล ะ ด า นก า ร ป ฏิ บั ติ ก า รพ ย า บ า ล ไ ม
สอดคลองกัน นักศึกษาจึงตองปรับตัวใหเขากับ
สถานการณ 
 น อ ก จ า ก น้ี  ค ว า ม รู สึ ก วิ ต ก กั ง ว ล ข อ ง
นัก ศึ ก ษ า เกี่ ย วกั บ ทั ก ษ ะ ก า รทํ า ค ล อ ดคื อ เป น
ประสบการณการทําคลอดคร้ังแรกของนักศึกษา 
เพราะเปนประสบการณที่มีขั้นตอนที่ยากและ
ซับซอน ประกอบกับมีอุปกรณที่มากกวาทักษะ
ทางการพยาบาลอ่ืนที่นักศึกษาประสบมา  ทําให
สรางความเครียดใหแกนักศึกษาเพราะรับรูวาทักษะ
การทําคลอดยากเพราะเปนสิ่งที่แปลกใหมและคิดวา
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ยากเกินความสามารถของตนเอง จึงเกิดความเครียด
ส อ ด ค ล อ ง กั บ       ล า ซ า รั ส แ ล ะ โ ฟ ล ค แ ม น
(Lazarus&Folkman,1984)  ที่กล าววาปจ จัยสถาน 
การณที่แปลกใหม(Novelty) เปนสถานการณที่
บุคคลไม เคยมีประสบการณมากอน ไม เคยมี
ประสบการณในการควบคุมสถานการณน้ันๆ จึง
ประเมินเปนลักษณะความเครียดวารุนแรงกวา
สถานการณที่เคยประสบ มาฮัท(Mahat,1996)แสดง
วาการฝกประสบการณคร้ังแรก ทําใหเกิดความ 
เครียดแกนักศึกษา 
 จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต นั ก ศึ ก ษ า ข ณ ะ ขึ้ น ฝ ก
ปฏิบัติงานพบวาในชวงแรกที่ขึ้นฝกภาคปฏิบัติใน
หองคลอดนักศึกษาจะดูสีหนาอิดโรย และเดินตาม
กันเปนกลุม ขณะที่ทํ าคลอดกับอาจารยผูสอน
ภาคปฏิบัติหรือพยาบาลพี่ เลี้ยง นักศึกษาปฏิบัติ
ทักษะที่ไมเปนไปตามขั้นตอน และไมมีสมาธิ 
 
2. ความรูสึกกลัวในสิ่งท่ีคาดการณไมได 
 กา รฝ กป ฏิบั ติง านในหองค ลอดทํ าใ ห
นักศึกษาเกิดความรูสึกกลัวโดยเฉพาะกลัวในสิ่งที่
คาดการณไมได เน่ืองจากหองคลอดเปนหอผูปวยที่
มีความวิกฤติและตอง เผชิญกับสถานการณ ที่
คาดการณไมไดเมื่อเปรียบเทียบกับหอผูปวยอ่ืน ทํา
ใหนักศึกษาผูใหขอมูลรูสึกเครียดและกลัวมากกวา
ขึ้นฝกปฏิบัติงานในหอผูปวยอ่ืน กลัววาจะพบกับ
เหตุกา รณ ที่ ค าดกา รณ ไม ได ประก อบ กับ เป น
ประสบการณการทําคลอดคร้ังแรก ทําใหคิดวาตน
ไมมีความสามารถและความชํานาญในการดูแลผู
คลอด ดังขอมูล 
 “การที่ตองขึ้นฝกในหองคลอดเครียดมาก 
เน่ืองจากเปนสิ่งที่ไมเคยผานและไมเคยเจอมากอน 
ทําใหรูสึกวาการฝกในคร้ังน้ีตองเตรียมตัวใหมากใน
สิ่งที่ตองเจอในการฝกงาน ในชวงฝกแรกๆอาจจะถึง
ขั้นนอนไมหลับ กลัววาจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง 
รูสึกเครียดมากเมื่อเทียบกับฝกวิชาอ่ืน  wardอ่ืนก็
เครียดแตไมเหมือนกับฝกสูติ เพราะเปนอะไรที่
เครียดมาก คืนกอนฝกในวันแรกนอนไมหลับ รูสึก
กังวล ไมรูวาจะเจออะไร” 
           (สัมภาษณนิด)                                                                                                     
 “เครียดมากไมรูขึ้นไปจะเจออะไร เพราะ
สภาพwardที่ไมเหมือนกับ wardอ่ืน” 
               (สัมภาษณตน) 
 “จะตองเจออะไรบาง เราไดทําคลอดหรือ
เปลา จะไดcaseหรือไม กังวลไปหมด”                                    
(สัมภาษณหนอย) 
 ความรูสึกเครียดของนักศึกษาจากการขึ้นฝก
ปฏิบัติงานในหองคลอด ลวนรูสึกกลัวที่ตองประสบ
กับสิ่งที่คาดการณไมได ไมวาจะเปนสถานการณที่
วิกฤติ สถานการณที่ควบคุมไมได ทําใหนักศึกษา
เกิ ดค วาม เค รียดนับ ว าส อดค ลองกั บ ลา ซา รัส
และโฟลคแมน(Lazarus & Folkman,1984) ที่กลาว
วาในการประเมินตัดสินสถานการณวาเปนความ 
เครียดหรือไมและเปนความเครียดรุนแรงมากนอย
เพียงใด            ความสามารถในการทํานาย
(predictability) เปนสถานการณที่บุคคลสามารถ
ทํานายถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บุคคลจะมีการ
ประเมินเปนลักษณะความเครียดที่รุนแรงนอยกวา
สถานการณที่ไมสามารถทํานายได และสอดคลอง
กับเรอิลี่ และโอรแมน(Reilly & Oermann,1992) 
ความเครียดจากความไมแนนอนของสถานการณ 
เชน เหตุการณที่ไมคาดคิดตางๆเพราะอาการของผู
คลอด ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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ปจจัยท่ีมีผลตอความเครียดของนักศึกษาในหอง
คลอด ไดแก 
 1) กลัวไมไดรับประสบการณการทําคลอด
ตามท่ีหลักสูตรกําหนด  
 นักศึกษาใหขอมูลวาสาเหตุสําคัญคือ การ
ไมไดรับประสบการณการทําคลอดตามที่หลักสูตร
กําหนด เน่ืองจากการไมไดประสบการณการทํา
คลอดน้ันเปนสถานการณที่ควบคุมไมได เพราะตอง
ดูแลผูคลอดต้ังแตระยะรับใหม ระยะรอคลอด ระยะ
คลอดจนกระทั่งหลังคลอด 2 ชั่วโมงแรก ถาหาก
ความกาวหนาของการคลอดไมเปนไปตามปกติแลว
อาจตองมีการสิ้นสุดการคลอดโดยการผาตัดคลอด 
หรือการทําสูติศาสตรหัตถการตางๆ ซึ่งเปนสิ่งที่
แสดงวานักศึกษาพยาบาลที่ติดตามผูคลอดจะไมได
รับประสบการณการทําคลอดดังกลาว  จึงทําให
นักศึกษาพยาบาลเกิดความเครียดได จากการเลา
ดังตอไปน้ี 
 “แตปญหาคือเวรตอไปเปนเวรบาย ตองเปน
กลุมแรกที่ตองขึ้นเวรบาย กลุมเรามี 3 คน เพื่อน 2 
คนไดcaseแลว แตตัวเรายังไมไดcase รูสึกเครียด
เหมือนกัน”              
(สัมภาษณหนอย) 
 “case ที่หนูตามไมคลอดซักที ทั้งๆที่นาจะ
คลอดงายกลับตองไปผาตัด หนูเจอมา 2-3 case 
อุตสาหตาม อดหลับอดนอน กลับไมไดcase รูสึกทอ
มาก อยากจะรองไห ทําไมเราไมโชคดีเหมือนเพื่อน
ที่ไดcaseงายดาย เรากลับตองตามcase บางเวรตอง
อยูขามเวร”          
 (สัมภาษณนิด) 
 จะเห็นไดวาการไดรับประสบการณการ
คลอดที่ยาก สรางความเครียดแกนักศึกษาได 
2) สภาพแวดลอมของหองคลอด 
 ปจจัยที่มีผลตอความเครียดของนักศึกษา
จากการฝกปฏิบัติที่หองคลอดคือสภาพแวดลอมของ
หองคลอด ทั้งสภาพของหอผูปวยที่มีกลิ่นเฉพาะ 
สภาพของอุปกรณเคร่ืองใชที่หลากหลาย กฎระเบียบ
ที่เครงครัดเกี่ยวกับการปองกันการปนเปอนเชื้อ 
สภาพของผูคลอดขณะเจ็บครรภคลอด สิ่งตางๆ
เหลาน้ีสงผลใหนักศึกษาเกิดความเครียดไดเน่ืองจาก
นักศึกษาเคยผานหอผูปวยอ่ืนที่มีสภาพที่แตกตางทํา
ใหยากแกการปรับตัว ดังที่ผูใหขอมูลเลาไววา 
 “เครียดมาก ไมรูจะเจออะไร เพราะสภาพ
wardไม เหมือนกับ ward อ่ืน ตองทําคลอดดวย 
ถึงแมวาจะซอมทําคลอดหุนมาแลว แตก็ยังรูสึกวา
ไมพรอมอยูดี มันยังกลัวอยู ไมวาจะเปนสภาพหอง
คลอด ตองทําคลอด อุปกรณก็เยอะมาก ถึงแมวาจะ
เรียนมาแลว แตมันก็ยังจําไมคอยได กลัวใชไมเปน 
หยิบไมถูก ยังไมคุน”                 
(สัมภาษณนิด) 
 “ยิ่งดึกคนไขรองเสียงดังขึ้น ไมเคยเห็นใคร
รองดวยความเจ็บปวดอยางน้ีมากอน กลัวไปหมดแต
ก็ไมกลาบอกคนไขวาเรารูสึกกลัว”                     
(สัมภาษณหนอย) 
3) กลัวทําคลอดไมไดตามความคาดหวังจาก
พยาบาลพี่เลี้ยง 
 ปจจัยที่สงผลใหนักศึกษาเกิดความเครียดคือ
การคาดหวังพยาบาลพี่เลี้ยง ซึ่งทําใหนักศึกษารูสึก
เครียดและเห็นคุณคาในตนเองลดนอยลง อยากให
พยาบาลพี่เลี้ยงเขาใจมุมมองของนักศึกษาพยาบาล 
ในขณะเดียวกันพยาบาลพี่ เลี้ ย งมีทัศนะวาตน
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คาดหวังกับความรูความสามารถของนักศึกษา
พยาบาล ถือวาเปนป 3 แลวนาจะมีความสามารถ
เหมือนกับขณะที่ตนอยูป 3 เชนกัน นอกจากน้ีคานิยมของ
การศึกษาพยาบาลวิชาชีพพยาบาลเกี่ยวกับความคาดหวัง
ของพี่รหัสที่ตองการใหนองรหัสมีความสามารถเพื่อ
รักษาชื่อเสียงของพี่รหัส ดังมีผูใหขอมูลวา 
 “เครียดมากเพราะเราก็ เปนแคนักศึกษา
ประเมินอาการคนไขไมคอยได”       
       (สัมภาษณหนอย) 
“หนูถูกประเมินวาประเมินคนไขไดไม
ครอบคลุม  ถึงแมวาหนูจะรูวาทฤษฎีเปนอยางไรมี
อาการแสดงอะไรบาง แตหนูยังไมมีประสบการณจึง
ทําไดไมดีตามที่พี่พยาบาลคาดหวัง  หนูก็รูสึกเครียด
มากเพราะหนูรูสึกละอายพี่พยาบาลเพราะการฝกในward
อ่ืนที่ผานมา หนูทําไดดีและไดรับคําชมมาตลอด ไม
อยากมีประสบการณที่ไมดีตอนฝกในหองคลอด ทํา
ใหคืนน้ันหนูลงwardมาแลวนอนไมหลับ กังวลมาก 
หมดกําลังใจไปเลย” 
          (สัมภาษณนิด) 
 “เขาcase กับพี่พยาบาล ผมรูสึกต่ืนเตน 
และลืมวาจะทําอยางไรบาง หลังจากทําคลอดเสร็จพี่
พยาบาลไดใหขอเสนอแนะแกผมวาตองปรับปรุง
หลายๆขั้นตอนที่ทําคลอด  แตผมกลับคิดวาผมเปน
ผูชาย จะใหทําคลอดไดดีเทาผูหญิงไมได”                                     
(สัมภาษณตน) 
ในขณะที่พยาบาลพี่เลี้ยงน้ันมีความคาดหวัง
ใ น ตั ว ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า พ ย า บ า ล เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม รู 
ความสามารถ ดังที่ผูใหขอมูลที่เปนพยาบาลพี่เลี้ยง
เลาไววา 
“การเปนพยาบาลตองมีความรูและมีความ
ชํานาญ  ถาอยากเกงก็ตองขยันต้ังแตเปนนักศึกษา 
ดังน้ันหากไดมีโอกาสทําก็ควรไขวควา และฝกให
ชํานาญ การเปนนักศึกษาป 3 หลายคนยอมคาดหวัง
วาตองทําอะไรไดมากกวาป1 ป 2 แตนองเคาดูยังไม
Active ก็อยากใหเคามีความต้ังใจมากกวาน้ี ตนเอง
พยายามต้ังใจสอน ถานองเขาหาพรอมเสมอเพราะ
จะตองเปนพยาบาลก็อยากใหเคาเกงกวาน้ี เพราะจํา
ไดตอนอยูป 3 ทําอะไรไดมากกวาน้ี ก็อยากใหนอง
ทําได”                   
(สัมภาษณพยาบาล) 
“เขาเปนนองรหัสหนูเอง เพื่อนพยาบาลคน
อ่ืนบอกวาดูนองรหัสเธอรอนรน ทําอะไรไมถูก เจอ
คนไขรองหนอยก็ตกใจ พอเห็นคนไขจะเบงกลับยืน
เฉย   ก็เลยบอกนองรหัสวาพยายามต้ังใจใหมากกวา
น้ีก็เปนหวงอยากใหนองเคาเกงขึ้น” 
  (สัมภาษณพยาบาล) 
4) ความคิดของนักศึกษาพยาบาลท่ีเปน
ผูชายท่ีคิดวาตนไมเหมาะท่ีจะเปนพยาบาลหอง
คลอด 
ปจจัยที่มีผลตอการเกิดความเครียดของ
นักศึกษาคือความคิดของนักศึกษาพยาบาลชายที่คิด
วาตนไมเหมาะที่จะเปนพยาบาลหองคลอด เน่ืองจาก
เห็นวาการดูแลผูคลอด ซึ่งตองมีหลายเหตุการณที่
ตองเปดเผยรางกายผูคลอดถึงแมวาอาจารยและพี่
พยาบาลจะบอกใหมีอาจารย พี่พยาบาลหรือเพื่อน
นักศึกษาหญิงตองอยูดวยขณะดูแลผูคลอด ทําให
นักศึกษาพยาบาลผูชายรูสึกอึดอัด และรูสึกไม
สะดวกใจที่ตองใหการดูแลผูคลอด แสดงใหเห็นวา
ความเปนเพศชายน้ันยอมมีขอจํากัดในการดูแลผู
คลอดดังทัศนะของผูใหขอมูล  
“ปญหาคือชวง attened คนไขน่ีสิ ผมรูสึก
วามันตะขิดตะขวงใจ เพราะผมเปนผูชาย แลวคนไข
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เวลาเจ็บทองจะรองตลอด พี่เคาบอกใหผมหาผามา
เช็ดหนาตาคนไข  เพื่อใหสดชื่นขึ้น ผมรูสึกไม
สะดวกใจ มันยังไงชอบกล เพราะผมเปนผูชาย ผม
คิดวาผมคงดูแลคนไขไมดีเทาเพื่อนผูหญิง การขึ้น
หองคลอดชางไมเหมาะกับผูชายอยางผมเลย”      
                                           (สัมภาษณตน) 
5)ผลกระทบตอแบบแผนในชีวิตประจําวัน 
การฝกปฏิบัติในหองคลอดน้ัน ผูใหขอมูล
ให ขอมูล เล า ว า ส งผ ลก ระ ท บต อแบ บแผนใ น
ชีวิตประจําวันเปนอยางมาก ซึ่งมีผลตอสุขภาพของ
นักศึกษา เน่ืองจากกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ภา คป ฏิบั ติใ นห อง คล อดน้ันไ ดม อบ หม าย ใ ห
นักศึกษาเก็บประสบการณการดูแลผูคลอดโดยเฝา
คลอดต้ังแตรับใหม ระยะรอคลอด ระยะคลอด และ
ระยะหลังคลอด และตองตามเยี่ยมผูคลอดและทารก
ในหอผูปวยหลังคลอดทุกเย็นจนกวาจะกลับบาน ซึ่ง
สิ่งเหลาน้ีสงผลกระทบตอแบบแผนการนอนหลับ 
และแบบแผนการรับประทานอาหารของนักศึกษา  
ดังที่ผูใหขอมูลไดเลาไววา   
 “นอนไมคอยหลับ  ไมสบายเหมือนกับขึ้น
wardอ่ืน เครียดมากวิตกกังวลไปหมด ตองเตรียม
ความพรอม อานหนังสือเพิ่มขึ้นจากเดิม แตตอนน้ี
ตองขึ้นเวรบาย เวรดึก ทําใหนอนไมเปนเวลา บาง
วันตองตามcase นับชั่วโมงนอนไดเลย บางวันนอน
ไมถึง 3 ชั่วโมง เพราะถึงแมทําคลอดลงwardดึก ก็
ตองต่ืนเพื่อตามเยี่ยมcase รูสึกวาทรหดมาก บางคร้ัง
รางกายแย กินขาวไมคอยได กินไมเปนเวลาเพราะ
บางทีตองตามcase บางทีเลยเวลาทานขาวก็มี ขึ้นป 3 
มาน่ีนํ้าหนักลดไปเยอะ” 
          (สัมภาษณหนอย) 
 “ชีวิตประจําวันในการฝกในหองคลอด ใช
เวลาในการตามcase บางคร้ังอาจลวงเลยไปถึงเวร
อ่ืน บางคร้ังใชเวลาในการฝกงานลวงเลยเวลาทําให
ส ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ ก า ร ทํ า ง า น อ่ื น ๆ  ร ว ม ทั้ ง
ชีวิตประจําวันการกิน การนอน รวมทั้งการทําเร่ือง
อ่ืนๆ หลังจากขึ้นหองคลอดตองตามcase ตองขึ้น
เยี่ยม case ทําใหรูสึกวาเวลานอนไมพอ นอนไมเปน
เวลา นอนหลับแลวยังรูสึกเปนกังวล ผมตองเฝา
คนไขรอคลอดจนใกลเที่ยง แลวปรากฏวาfully ตอง
ยายคนไขเขาหองคลอด รอจนคนไขเบงคลอด 
ประมาณ ชั่วโมงกวาคนไขจะคลอด แลวตองรีบ
เขียน chart ใหเสร็จภายใน 2 ชั่วโมง จนเลยเวลา
อาหารไป ผมไมไดทานขาวกลางวัน และกวาวันน้ัน
จะลงwardก็ประมาณ 5 โมงเย็น และตองไปเยี่ยม
case ที่หลังคลอดอีก กวาจะเสร็จก็ 6 โมงคร่ึง จึงได
กินขาวเย็น รูสึกวาการขึ้นหองคลอดมันรบกวน
ชีวิตประจําวันของผมมาก”                     
(สัมภาษณตน) 
 
การใหความหมายของความเครียดของนักศึกษา 
เมื่อผู ใหขอมูลเกิดความรูสึกจากการมี
ประสบการณการฝกปฏิบัติในหองคลอดแลว ไมวา
จะเน่ืองจากปจจัยหลากหลายที่กอใหเกิดความเครียด
แกนักศึกษาที่มีประสบการณการฝกในหองคลอด 
ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนในหองคลอดก็สงผล
กระทบตอชี วิตประจํา วันของนักศึกษา  ทําให
ประสบการณการฝกปฏิบัติในหองคลอดสงผลให
นักศึกษาใหความหมายของความเครียด โดยผูให
ขอมูลจะใหในประเด็นความกดดันทั้งดานความรู
และการปฏิบัติ  ความกลัวในสิ่งที่จะตองประสบและ
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คาดการณไมได ทักษะการทําคลอดที่ยาก  กลัวอันตรายที่
อาจเกิดกับมารดาและทารก ดังที่ผูใหขอมูลไดเลาไววา 
 “ความกดดันทั้งดานความรูและการปฏิบัติ 
และคําถามจากพี่และอาจารยแลวไมสามารถให
คําตอบได และภาวะที่ตัวเราขาดความมั่นใจและวิตก
กังวลสถานการณทั้งปจจุบันและเหตุการณขางหนา 
ทักษะการทําคลอดที่มีความยากที่มาก ถือวายาก
ที่สุดในทักษะที่ฝกมาทั้งหมด และความเครียดที่ตอง
ดูแลแมที่เจ็บปวดเวลาคลอด กลัวมาก รูสึกเครียด
มากตอนตามcase”                   
(สัมภาษณหนอย) 
 “การขึ้นหองคลอดเปนสิ่ งที่ วิตกกังวล
เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไมทราบแนชัดวาสิ่งน้ันๆคือ
อะไร ไมรูลวงหนาวาตนเองเมื่อขึ้นฝกในหองคลอด
แลวตองเจออะไร  จะทําคลอดไดหรือไม”  
         (สัมภาษณนิด) 
 “ความ รูสึกที่ ตอง เผชิญกั บสิ่ งที่ กดดัน 
คาดการณไมไดวาจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรา เปนการ
ฝกที่กดดันและเปนสิ่งที่ตองฝกฝนอยางมากเพราะ
ทักษะการทําคลอดน้ันยาก โดยเฉพาะถาไมเคยทํา
คลอดมากอนจะยากมาก นอกจากน้ียังสภาพของ
หองคลอดที่แตกตางจากwardอ่ืนๆ”  
             (สัมภาษณตน) 
 
วิธีการเผชิญความเครียดของนักศึกษาในการฝก
ปฏิบัติงานในหองคลอด 
จากประสบการณความเครียดในการฝก
ปฏิบัติในหองคลอด  และจากปจจัยตางๆที่รับจาก
ก า ร ฝ ก ป ฏิ บั ติ  แ ล ะ ไ ด ใ ห ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง
ประสบการณความเครียดจากการฝกปฏิบัติในหอง
คลอดที่กลาวมาแลว นักศึกษาจะตองมีการปรับตัว
และหาทางเลือกในการเผชิญกับความเครียด สําหรับ
วิธีการเผชิญความเครียดของผูใหขอมูลจะเปนการ
ระบายความรูสึกกับเพื่อน การขอคําปรึกษาจาก
อาจารยนิเทศ  พยาบาลพี่เลี้ยง การฝกซอมทําคลอด
หุนและการอานหนังสือมากขึ้นเพื่อเตรียมตัวกอน
ขึ้นฝกปฏิบัติงาน นอกจากน้ี นักศึกษาใหขอมูลวา
ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน อาจารย
ผูสอนภาคปฏิบัติ พยาบาลพี่เลี้ยง และครอบครัว 
โดยเฉพาะทางดานอารมณซึ่ งชวยสง เสริมให
นักศึกษามีกําลังใจในการฝกปฏิบัติงานตอไป ดัง
ขอมูลตอไปน้ี 
 “ระบายโดยเลาใหเพื่อนที่เราไวใจฟงและ
ขอคําแนะนําจากอาจารย พี่พยาบาล และพอแม     
ต้ังความหวังไวเยอะ ก็ตองพยายาม เพราะยังไงก็มี
เพื่อนที่รวมชะตากรรม และรูสึกเหมือนกันวาไม
อยากใหพอแมเสียใจ ดังน้ันจึงพยายามต้ังใจ อดทน 
ฝกที่หองฝกปฏิบัติการพยาบาล และอานหนังสือให
มากเพราะมีเพื่อนบอกวาก็ตองผานใหได คนอ่ืนยัง
ผานมาไดเลย เราเปนอะไรทําไมจะผานไมได ถาทํา
คลอดไดแลว ตอไปขึ้นป 4 ก็สามารถทําอะไรก็ไดแลว 
พอฟงอยางน้ีแลวรูสึกวาอยางไงก็ตองสู เราตองทําได” 
                (สัมภาษณหนอย) 
นอกจากน้ี เมื่อมีประสบการณความเครียด
ในการฝกปฏิบัติในหองคลอดนักศึกษามีวิธีการ
เผชิญความเครียด เปนการไปเที่ยวทํากิจกรรมตางๆ
ในวันหยุดเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและอยูในเหตุการณ
ที่ทําใหลืมบรรยากาศการฝกงาน รวมทั้งการกลับ
บานไปหาพอแมเพื่อไดกําลังใจในการฝกงานตอไป 
ดังที่ผูใหขอมูลไดเลาไววา 
“ไปเที่ยวในวันหยุด ดูหนัง กินใหอ่ิมไว อาน
หนังสือเพิ่มมากขึ้น บางคร้ังก็กลับบานไปหาพอแม”                  
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(สัมภาษณนิด) 
สําหรับนักศึกษาผูชายเมื่อมีความเครียดใน
การฝกปฏิบัติในหองคลอด นักศึกษามีวิธีการเผชิญ
ความเครียด โดยพูดคุยปรึกษาในหมูเพื่อนนักศึกษา
ชายดวยกันเพราะจะมีความรูสึก ความคิดเห็นที่
ตรงกันเกี่ยวกับความอึดอัดในความเปนผูชายในการ
ที่ตองขึ้นฝกปฏิบัติงานในหองคลอดวาทําใหรูสึกอึด
อัด และไมเหมาะสมหลายอยาง แตเมื่อเห็นวาเพื่อน
คนอ่ืนผานไปไดก็คิดวานาจะผานไดเหมือนกัน จึง
อานหนังสือและปรึกษาเพื่อนและอาจารย พยาบาลพี่
เลี้ยง ดังที่ใหขอมูลไดเลาไววา 
 “ผมจะพูดคุยกับเพื่อนนักศึกษาชายดวยกัน 
เพราะเคาจะเขาใจซึ่งตางคนก็คิดเหมือนกันคิดวาถา
เพื่อนผานไปได เราก็ตองผานไปได ดังน้ันผมก็ตอง
พยายามอานหนังสือใหมาก มีปญหาอะไรก็จะถาม
เพื่อน ถามอาจารย ถามพี่พยาบาล”  
        (สัมภาษณตน) 
 ขอคนพบที่ไดจากการศึกษาคร้ังน้ีพอสรุป
ไดวาวิธีการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาล 
จากการมีประสบการณในหองคลอดน้ัน ผูใหขอมูล
อาศัยแรงสนับสนุนทางสังคมทางดานขอมูลขาวสาร
จากเพื่อน อาจารยผูสอนภาคปฏิบัติ พยาบาลพี่เลี้ยง 
และดานอารมณจากครอบครัว เพื่อใหมีกําลังใจใน
การฝกปฏิบัติงาน  
 
ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาประสบการณความเครียดและ
วิธีการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลใน
การเรียนภาคปฏิบัติในหองคลอด ผลการศึกษาที่
คนพบผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อนําขอมูลดังกลาวไป
ใชประโยชน ในดานการศึกษาพยาบาล ดานการวิจัย
ดังน้ี 
                ขอเสนอแนะดานการศึกษาพยาบาล มีดังน้ี 
 1.สามารถนําขอคนพบที่ได รับไปสอด 
แทรกในการเ รียนการสอนทั้ งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับประสบการณความเครียดของ
นักศึกษา และวิธีการเผชิญความเครียด 
2. สามารถนําขอคนพบที่ไดรับ ไปใชใน
การสอนภาคปฏิบัติใหตรงกับนักศึกษาโดยเขาใจใน
ความเปนบุคคลของนักศึกษาพยาบาลแตละราย  
ชวยสร างพลั งใจใ หกับนัก ศึกษา เพื่ อส ง เส ริม
สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูที่มีความสุข 
 2. นักศึกษาพยาบาลสามารถนําเอาเทคนิค
การเผชิญความเครียดไปปรับประยุกตใชในการ
ปรับตัวขณะที่ฝกปฏิบัติงาน และสามารถลดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงานในหองคลอด 
 
              ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 ความแตกตางระหวางความคิดเห็นของ
นักศึกษาพยาบาล กับความคาดหวังของอาจารย
ผูสอนภาคปฏิบัติ พยาบาลพี่เลี้ยง ทําใหเกิดผลทาง
ลบตอพฤติกรรมการพยาบาลของนักศึกษา เกิด
ความเครียดในประสบการณการฝกปฏิบัติในหอง
คลอด ควรนําบริบทดังกลาวมาศึกษาเพื่อแกปญหา
โดยออกแบบเปนวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยผูมีสวนได
สวนเสียไมวาจะเปนอาจารยผูสอนภาคปฏิบั ติ 
พยาบาลพี่เลี้ยง นักศึกษา และผูปกครองเห็นวาการ
ฝกปฏิบัติวิชาการพยาบาลสูติศาสตรเปนปญหาที่ทุก
คนตองรวมกันแกปญหาเปนทีม การวิจัยตองให
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อิสระกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน และรวมมือกัน
แกปญหาเปนทีม 
 
ขอจํากัดของการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีขอจํากัดในการวิจัยคือ
นักศึกษาผูใหขอมูลสําคัญแตละรายมีความเปน    
ปจเจกบุคคล และเร่ืองที่ศึกษาอาจสงผลกระทบตอ
ความรูสึกของบุคคล ดังน้ันในการสรางสัมพันธภาพ
ผูวิจัยจําเปนตองอาศัยเวลา และศึกษาบุคลิกภาพ
พื้นฐานของผูใหขอมูลอยางเขาใจ 
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